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UP. kaji penyakit
pembunuhkanak-kanak
SenIaD&: PenyakitLower
RespiratoryInfection(LRI)
ataujangkitansaluranper-
nafasanterhadapkanak-ka-
nakantarapenyebabutama
3.9jutakanak-kanakberusia
duatahundankebawahdi
seluruhduniamautsetiap
tahun.
Menyedarthakikat itu,
UniversitiPutra Malaysia
(UPM)menerusiFakultiPer-
ubatandan Kesihatannya
akan menjalankan.kajian
mendalambagimenangani
gejalakronikyangdisebab-
kankurnanbakteriaberke-
naan.
Pakar Perunding Ka-
nak-KanakmerangkapDe-
kanfakultiberkenaanPro-
fesorDr NorlijahOthman
berkata,ia berpuncadart-
padajangkitankurnanpe-
nyebabpenyakit'pneurno-
nokal'yangakhirnyame-
ngakibatkanpesakittidak
I berjayadiselamatkan.
"Penyakithanyabolehdi-
sembuhkanmelaluivaksin
namunia masihbelurndi-
senaraikandi bawahjadual
irnunisasikanak-kanakdi
DR Norlijah
negaraini.
"Bagimengurangkanrisi-
kopneurnonokalusahagiat
dengankerjasamar maipi-
hak perluterutamadalam
bidangpenyelidikansupaya
strategimantapdapatdija-
lankan," katanya ketika
memberipenerangankepa-
dakakitanganfakultitu,di
sini,semalam.
Beliauberkata,pihalrnya
akanmenyampaikanmak-
lurnatitu menerusipendi-
dikankesihatandalampel-
bagaiperingkatsupayakadar
kematiandisebabkanLRI
dapatdikurangkan.
